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TÍTULOS DE LOS ÚLTIMOS TRES NÚMEROS PUBLICADOS EN GERENCIA TECNOLÓGICA INFORMÁTICA.
Revista Vol. 7 Nº 17             
Enero – Abril del 2008
Transmisión Híbrida UNICAST-MULTICAST de Servicios de Descarga de Ficheros en Redes Móviles 3G 
con MBMS.
Ana Fernandez Aguilella, David Gómez Barquero, Narcís Cardona Marcel.
Desde las  Tecnologías Inalámbricas al Enrutamiento en Redes Inalámbricas de Geosensores
Mauricio Ochoa Echeverría, José Nelson Pérez castillo.
Estudio de la Adaptación al Enlace en el Sistema de Comunicaciones Móviles 3.5G HSDP
David Martín Sancristán Gandía, José Francisco Monserrat del Río, Daniel Calabuig soler.
Caracterización de Sistemas de Desplazamiento Nanometritos con Microscópica Interferométrica
Arturo Plata, Martha Yolanda Díaz Sánchez
Estudio Técnico para la Migración de la Red de Universidades del Area Metropolitana de Bucaramanga 
a Internet 2
Mónica Andrea Rico Martínez, Jacqueline Gómez Gómez.
Protocolo de Especificaciones de Gestión de Calidad en Redes de Telefonía Móvil en Colombia
Mónica Andrea Rico Martínez.
Planificación de Redes de TDT Móvil DVB-H en Entornos Urbanos Mediante Simulated Annealing
Jorge Martín Fernández, David Gómez Barquero, Ariana Salieto Tecles, Narcís Cardona Marcet.
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Revista Vol. 7 Nº 18             
Mayo –  Agosto del 2008
Gobierno electrónico: Modelos y desafíos para Santader Digital
Carlos Alberto Pachón Ferreira, Herly Johana Herrera Lizcano.
Los "Juegos Gerenciales" El Presente de la Gerencia
Jaime Antonio Plata Bogoya.
Lecciones de Gestión Tecnológica que ha dejado Cemex a las empresas
Carlos arturo Torres Gastelú.
La gestión del Conocimiento: Una necesidad ante el desarrollo de la Globalización 
Piedad Arenas Díaz, Jaime Alberto Camacho Pico, Luis Eduardo Becerra Ardila.
Sistemas de Gestión de Conov¿cimiento para la Institución de Educación Superior
Carlos Alberto Cortés Carrillo, Jairo Pineda Agudelo, Marcelo López trujillo.
Diseño e Implementación de un Sistema de Gestión de la calidad Basado en la Norma Iso 9001:2000 
para la Producción de Cursos Virtuales de Aprendizaje
Daniel Salas Alvarez, Lisalia Santodomingo Carrera, Johana Mesa Fernández.
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Revista Vol. 7 Nº 19             
Septiembre - Diciembre del 2008
Sistema Web de Apoyo a la Docencia, al Aprendizaje y a la Gestión de Datos Academicos de Asignaturas 
Universitarias.
Miguel J. Hornos, María Isabel López Sánchez Huete, María V. Hurtado, María M. Abad, Fernando Molina Ortiz, Juan 
José Martínez Parra, Antonio Muñoz Ropa.
Desarrollo de Software, Hacia una Profesión.
Henry Arguello Fuentes, Fernando Antonio Rojas Morales.
Modelado de un Sistema Elearning para el Fortalecimiento de la Educación Virtual en la Universidad 
de Cordoba.
Daniel José Salas Álvarez, Eduardo Carrillo Zambrano, Deivis Rodríguez Ortíz.
Propuesta de un Proceso de Desarrollo de Componentes Software Reutilizables.
Fredy Humberto Vera Rivera, Fernando Rojas Morales.
Arquitectura en Capas para el Desarrollo de una Aplicación Basada en Redes Peer-To-Peer.
Sergio Antonio Pino Gallardo, Irene Lizeth Manotas Gutiérrez, Henry Arguello Fuentes.
Una Guia Rápida de la Metodología Tropos.
Alicia Martínez Rebollar, Hugo Estrada Esquivel, Luis Antonio Gama Moreno.
